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Resumen
Introducción$FWXDOPHQWHHQOD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPD
GH0p[LFR81$0VHHQFXHQWUDYLJHQWHHO3ODQGH(VWXGLRVGHOD&DUUHUDGH0pGLFR&LUX-
MDQRTXHSURPXHYHHOGHVDUUROORGHRFKRFRPSHWHQFLDVHQORVHVWXGLDQWHV6LQGXGDORVVLVWH-
PDVHGXFDWLYRVGHSHQGHQGHODFDOLGDG\GHVHPSHxRGHVXVGRFHQWHVSRUORTXHVXIRUPDFLyQ
GHEHHVWDUGLULJLGDDIRUWDOHFHUDVSHFWRVTXHLPSDFWHQODGLYHUVLÀFDFLyQGHODVHVWUDWHJLDVGH
HQVHxDQ]DGHUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRV
Objetivo,GHQWLÀFDUODPRGLÀFDFLyQHQORVUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVGHORVSURIHVRUHVGHVSXpV
GHDVLVWLUDO´&XUVR7DOOHUGH)RUPDFLyQ'RFHQWHHQ&RPSHWHQFLDVµ
Método(VWXGLRREVHUYDFLRQDOGHVFULSWLYRSURVSHFWLYR\ORQJLWXGLQDO/DSREODFLyQGHHVWX-
GLRVHFRQIRUPyGHD\XGDQWHVGHSURIHVRUTXHLPSDUWLHURQODDVLJQDWXUDGH(PEULRORJtD
+XPDQDGXUDQWHHOFLFORHVFRODUeVWHVHLPSDUWLyGXUDQWHKRUDV6HDSOLFyDQWHV
\GHVSXpVGHOFXUVRXQLQVWUXPHQWRGHUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVFRQIRUPDGRSRUUHDFWLYRV
FRQHVFDODWLSRLikertFRQDOIDGH&URQEDFKGHDJUXSDGRVHQFLQFRHVWUDWHJLDVDSUHQGL-
]DMHSODQHDFLyQPHWRGRORJtDHYDOXDFLyQ\UHODFLyQGRFHQWHHVWXGLDQWH
Resultados(O\GHORVGRFHQWHVTXHHVWXYLHURQGHDFXHUGRFRQHOUHIHUHQWHWUDGLFLR-
QDOHQHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMH\SODQHDFLyQUHVSHFWLYDPHQWHWXYLHURQXQFDPELRKDFLD
ORVUHIHUHQWHVDOWHUQDWLYRV\GHWHFQRORJtDHGXFDWLYDGHVSXpVGHDVLVWLUDOFXUVR&DEHVHxDODU
TXHJUDQSDUWHGHORVSURIHVRUHVGHVSXpVGHOFXUVRUHÀULyHVWDUGHDFXHUGRFRQORVUHIHUHQWHV
tradicionales de la relación docente-estudiante. 
Conclusión6HHQFRQWUyTXHDOJXQRVSURIHVRUHVPDQWLHQHQFUHHQFLDVYLQFXODGDVDOUHIHUHQWH
WUDGLFLRQDOHQODVHVWUDWHJLDVGHPHWRGRORJtDHYDOXDFLyQ\UHODFLyQGRFHQWHHVWXGLDQWHGHV-
SXpVGHOFXUVRWDOOHU
(VQHFHVDULRTXHORVFXUVRVGHIRUPDFLyQGRFHQWHLQFOX\DQXQDDPSOLDJDPDGHHVWUDWHJLDVGH
HQVHxDQ]DTXHLQFRUSRUHHOXVRGHWHFQRORJtDFRPRKHUUDPLHQWDDVtFRPRGLIHUHQWHVSURFHVRV
de evaluación que sean acordes al contexto educativo institucional.
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Effect of a workshop course in teaching training over the pedagogical models of Embrio-
logy teachers
Abstract 
Introduction: The Faculty of Medicine of the Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) is currently working with the 2010 Curriculum for students admitted into the Ba-
chelor of the Medicine program, which promotes the development of eight competencies in 
students. Indeed, educational systems depend on the quality and performance of their tea-
chers, thus their training must be aimed at strengthening aspects that have an impact on the 
GLYHUVLÀFDWLRQRIWHDFKLQJVWUDWHJLHVRISHGDJRJLFDOPRGHOV
Objective: To identify changes in the pedagogical models of teachers after attending the 
“Competency-Based Education Teacher Training Workshop Course”. 
Method: An observational, descriptive, prospective and longitudinal study. The study popula-
tion consisted of 24 teacher assistants who taught Human Embryology during the school year 
2012-2013. The course was held for 30 hours. A questionnaire of pedagogical models compri-
sed of 42 items with Likert scale and Cronbach´s alpha of 0.77 was applied before and after 
WKLVFRXUVH7KHLWHPVZHUHJURXSHGLQWRÀYHVWUDWHJLHVOHDUQLQJSODQQLQJPHWKRGRORJ\
assessment and teacher-student relationship.
Results: The 17% and 10% of teachers who agreed with the traditional model on learning 
and planning strategies, respectively, showed a change towards alternative and educational 
technology models after attending the course. It should be noted that after the course, most 
of the teachers agreed with the traditional model in regards to the teacher-student relation-
ship.
Conclusion: We found that some teachers keep beliefs related to the traditional model in 
the methodology, assessing and teacher-student relationship before and after the workshop 
course.
It is necessary that teaching training workshops include a wide variety of teaching strategies 
that consider the use of technology as a teaching tool, as well as different assessing proces-
VHVSURFHGXUHVWKDWEHWWHUÀWWKHLQVWLWXWLRQDOHGXFDWLRQDOFRQWH[W
Introducción
En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Au-
WyQRPDGH0p[LFR81$0VHHQFXHQWUDYLJHQWHHO3ODQGH
(VWXGLRVHOFXDOVHFDUDFWHUL]DSRUVHUXQFXUUtFXOR
PL[WRSRUDVLJQDWXUDVFRQXQHQIRTXHGHGHVDUUROORGH
FRPSHWHQFLDV
(Q HO 3ODQ GH (VWXGLRV GH OD )DFXOWDG GH 0HGLFLQD
ODVFRPSHWHQFLDVHVWiQGHVFULWDVFRPR´ODDUWLFXODFLyQ\
SRQGHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVKDELOLGDGHVDFWLWXGHV\YD
ORUHVTXHSHUPLWHQWHQHUXQGHVHPSHxRSURIHVLRQDOHÀ-
FLHQWHFRQXQMXLFLRFUtWLFR\UHÁH[LYRHQODSUiFWLFDGLDULD
HQEHQHÀFLRGHORVLQGLYLGXRV\GHODVRFLHGDGµ(VWRLP-
SOLFDDFFLyQ UHVSRQVDEOH\DXWRUUHJXODGDGHOHVWXGLDQWH
SDUDDSUHQGHUPLHQWUDVTXHHOSURIHVRUGHEHUiDGTXLULU
FRPSHWHQFLDVGRFHQWHVTXHIDYRUH]FDQHODSUHQGL]DMHGH
ORVHVWXGLDQWHVODSODQHDFLyQGHHMHUFLFLRVDXWpQWLFRV\
UHOHYDQWHVFRQWDUHDVSUREOHPDDVtFRPRHOGHVDUUROORGH
DFWLYLGDGHVFRQDERUGDMHHQFRQWH[WRUHDOHWF
3RUORDQWHULRUUHVXOWDLQGLVSHQVDEOHFRQWDUFRQSUR-
JUDPDVGHFDSDFLWDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGRFHQWHTXHFRQ-
WULEX\DQ D ORJUDU OD WUDQVLFLyQ KDFLD QXHYDV IRUPDV GH
HQVHxDQ]D\TXHHOSURIHVRUDVXPDHOSDSHOGHJXtDHQOD
FRQVWUXFFLyQGHO DSUHQGL]DMHSRUSDUWHGH ORVHVWXGLDQ-
WHVHQWRQFHV¢ORVFXUVRVGHIRUPDFLyQGRFHQWHLQWHUYLH-
QHQHQORJUDUTXHORVSURIHVRUHVXWLOLFHQPHWRGRORJtDVGH
HQVHxDQ]DDGHFXDGDVDO ORJURGHOSHUÀOGHHJUHVR"3DUD
FRQWHVWDUHVWDSUHJXQWD VXUJH ODQHFHVLGDGGHFRQRFHU
ORVUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVFRQORVTXHVXVWHQWDQVXVHV-
trategias de enseñanza.
(QWHQGLHQGRTXHORVUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVVRQ´ODV
FRQFHSFLRQHV GLGiFWLFDV GH ORV SURIHVRUHV SURGXFWR GH
VXVFUHHQFLDVWHRUtDVLPSOtFLWDV\SHQVDPLHQWRSUiFWLFR
TXH DVXPHQ LQWHJUDQ \ HPSOHDQ FRPR SURSLRV DO HMHU-
FHU ODGRFHQFLD HQXQ FRQWH[WR VRFLDO GHWHUPLQDGRµ3 \
ODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DVRQ´ORVSURFHGLPLHQWRVTXH
HOSURIHVRUXWLOL]DGHPDQHUDÁH[LEOHDGDSWDWLYDDXWR-
UUHJXODGD\UHÁH[LYDSDUDSURPRYHUHOORJURGHDSUHQGL-
]DMHVVLJQLÀFDWLYRVHQORVHVWXGLDQWHVVXVWHQWDGRVHQXQ
FRQFHSWRGHOSURIHVRUVREUHFyPRDSUHQGHQORVHVWXGLDQ-
WHVµ
(VWDVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DVHSXHGHQDJUXSDUHQ
VXVWHQWRVWHyULFRVTXHSHUPLWHQFRQIRUPDUWUHVWLSRVGH
UHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVHQHOSULPHURVHXELFDQORVUH-
IHUHQWHV WUDGLFLRQDOHV 7 XQD HQVHxDQ]D FHQWUDGD HQ
HO SURIHVRU FRQ SUHGRPLQLR GHO PpWRGR H[SRVLWLYR HV-
WXGLDQWHV UHFHSWLYRVSDVLYRV en el segundo, los de la 
WHFQRORJtD HGXFDWLYD 7( FRQFLEH DO SURIHVRU FRPR HO
RUJDQL]DGRU \ GLVHxDGRU GH OD SODQHDFLyQ GH ODV DFWLYL-
GDGHVSDUWLHQGRGHREMHWLYRVHQHOTXHVHHVWDEOHFH OD
FRQGXFWD D REVHUYDU \ ORV DSUHQGL]DMHV ORJUDGRV HQ HO
HVWXGLDQWH \ HQHO WHUFHUR ORV UHIHUHQWHV DOWHUQDWLYRV
$/UHODWLYRDODSDUWLFLSDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVHQVX
SURFHVRGHDSUHQGL]DMHFXDQGRHOSURIHVRU VHFRQYLHUWH
en un guía.
3RU ORDQWHULRU OD IRUPDFLyQGRFHQWHTXH VH OOHYHD
FDER GHEHUi LQFLGLU HQ TXH ORV SURIHVRUHV FRQFLHQWLFHQ
ODLPSRUWDQFLDGHLPSOHPHQWDUHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D
YLQFXODGDV DO UHIHUHQWH SHGDJyJLFR GH WLSR DOWHUQDWLYR
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TXHHVHOUHIHUHQWHDGHFXDGRSDUDODHQVHxDQ]DGHO3ODQ
GH(VWXGLRV'HDKtODLPSRUWDQFLDGHLPSOHPHQWDU
SDUD ORV SURIHVRUHV XQ FXUVRWDOOHU FRQ WHPiWLFDV TXH
DERUGDQGLIHUHQWHVDVSHFWRVSHGDJyJLFRV
(QODDVLJQDWXUDGH(PEULRORJtD+XPDQDTXHVHLPSDU-
WHHQHOSULPHUDxRGHOD/LFHQFLDWXUDORVD\XGDQWHVGH
SURIHVRUFRQVWLWX\HQODWHUFHUDSDUWHGHODSODQWDGRFHQ-
WHODLPSRUWDQFLDGHHVWDÀJXUDUDGLFDHQTXHYDULRVGH
HOORVVH LQFRUSRUDQFRPRSURIHVRUHVWLWXODUHVDVXHJUH-
VR3RUHOOR LQWHUYHQLUGHPDQHUD WHPSUDQD\ FRQWLQXD
HQ OD IRUPDFLyQ GRFHQWH GH HVWD SREODFLyQ HV SULRULWD-
ULR(QWRQFHVUHVXOWDUHOHYDQWHLQYHVWLJDU¢FXiOHVVRQORV
FDPELRVHQ ORV UHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVGHD\XGDQWHVGH
SURIHVRUGHODPDWHULDGH(PEULRORJtD+XPDQDTXHWRPDQ
XQFXUVRGHIRUPDFLyQGRFHQWH"
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHDUWtFXORHVLGHQWLÀFDUODPR-
GLÀFDFLyQHQORVUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVGHORVSURIHVRUHV
GHVSXpVGHDVLVWLUDO´&XUVR7DOOHUGH)RUPDFLyQ'RFHQWH
HQ&RPSHWHQFLDVµ
Método
6HUHDOL]yXQHVWXGLRREVHUYDFLRQDOGHVFULSWLYRSURVSHF-
WLYR\ORQJLWXGLQDO
/DSREODFLyQGHHVWXGLRIXHURQORV D\XGDQWHVGHSUR-
IHVRULQWHULQRV´$µGHO'HSDUWDPHQWRGH(PEULRORJtDTXH
LPSDUWLHURQFODVHHQHOFLFORHVFRODU(OLQVWUX-
PHQWRGHORVUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVTXHVHDSOLFyDORV
SURIHVRUHVHVWiFRQIRUPDGRSRUUHDFWLYRVTXHPLGHQHO
FRQFHSWRGHHQVHxDQ]DGHORVSURIHVRUHVFRQHVFDODWLSR
LikertDJUXSDGRVHQFLQFRHVWUDWHJLDVFRQHOQ~PHURGH
tWHPVHQWUHFRUFKHWHV
 $SUHQGL]DMH >@ LQGDJD VREUH ODV FUHHQFLDV TXH
WLHQH HO SURIHVRU VREUH OD UHVSRQVDELOLGDG GH
DSUHQGHU\HQVHxDU
 3ODQHDFLyQ>@VHUHÀHUHDODRUJDQL]DFLyQGHODV
actividades en torno a la enseñanza.
3. 0HWRGRORJtD>@HPSOHDGDSRUHOSURIHVRUVHJ~Q
VX FUHHQFLD GH OD LPSRUWDQFLD GH FyPR DERUGDU
ORVFRQWHQLGRVGHOSURJUDPDDFDGpPLFRFRPRSRU
HMHPSORWRPDUHQFXHQWDODVKDELOLGDGHVGHOHV-
tudiante.
 (VWUDWHJLDGHHYDOXDFLyQ>@H[SORUDHOSURSyVLWR
TXHODPLVPDWLHQHSDUDHOSURIHVRUFXPSOLUFRQ
ORVREMHWLYRVUHDOLPHQWDFLyQHQWUHRWURV
 5HODFLyQ GRFHQWHHVWXGLDQWH >@ TXH FRQWLHQH
tWHPVTXHSUHWHQGHQLQYHVWLJDUVREUHODVFUHHQFLDV
GHOSURIHVRUFRQUHVSHFWRD ODUHODFLyQTXHHVWD-
EOHFHFRQVXVHVWXGLDQWHV
(VWH LQVWUXPHQWR FXHQWD FRQ YDOLGH]GH FRQWHQLGR \
DOIDGH&URQEDFKGHGHFRQÀDELOLGDGUHSRUWDGRVHQOD
literatura,\ODDSOLFDFLyQVHUHDOL]yDQWHV\GHVSXpVGHO
FXUVRWDOOHU D WUDYpV GH OD &RRUGLQDFLyQ GH (QVHxDQ]D
GHO'HSDUWDPHQWRGH(PEULRORJtD
3DUD DJUXSDU ORV UHVXOWDGRV VH REWXYLHURQ IUHFXHQ-
FLDV\SRUFHQWDMHVGH ODVUHVSXHVWDVGHFDGDXQRGH ORV
tWHPV  VHJ~Q´DFXHUGRµR ´GHVDFXHUGRµ \ VH FODVL-
ÀFDURQ FRQIRUPH DO UHIHUHQWH SHGDJyJLFR WUDGLFLRQDO
DOWHUQDWLYR\WHFQROyJLFRHGXFDWLYRDOTXHSHUWHQHFtDQ
VHSURFHGLyDODDJUXSDFLyQSRUHVWUDWHJLDDSUHQGL]DMH
SODQHDFLyQPHWRGRORJtDHYDOXDFLyQ\UHODFLyQGRFHQWH
HVWXGLDQWH
(O´&XUVR7DOOHUGH)RUPDFLyQ'RFHQWHHQ&RPSHWHQ-
FLDVµWXYRXQDGXUDFLyQGHKRUDVHQXQSHULRGRGHWUHV
PHVHV )XH LPSDUWLGRSRU FXDWURSURIHVRUHV FRQ IRUPD-
FLyQGHSRVJUDGRHQHOFDPSRGHODHGXFDFLyQPpGLFDR
SHGDJRJtD/RVFRQWHQLGRVTXHVHDERUGDURQIXHURQ
 &RQFHSWXDOL]DFLyQGHFRPSHWHQFLDV
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURIHVRU\HVWXGLDQWHHQODHQ-
VHxDQ]DSRUFRPSHWHQFLDV
3. 5HIHUHQWHVSHGDJyJLFRVGLGiFWLFRV
 &RQVWUXFWLYLVPR\DSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYR
 $SUHQGL]DMHEDVDGRHQSUREOHPDV
 $SUHQGL]DMHFRODERUDWLYR
 (VWLORVGHDSUHQGL]DMH
8. /DPRWLYDFLyQFRPRHOHPHQWRFODYHHQHOORJURGH
FRPSHWHQFLDV
 (VWUDWHJLDVSDUDODHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHQ(P-
EULRORJtD+XPDQD
8VRGHODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFD-
FLyQ7,&·VFRPRKHUUDPLHQWDHQHGXFDFLyQ
(YDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHSRUFRPSHWHQFLDV
'LÀFXOWDGHVSDUDHOGHVDUUROORGHODHGXFDFLyQSRU
FRPSHWHQFLDV
Resultados
(Q WRWDO SDUWLFLSDURQ  D\XGDQWHV GH SURIHVRU GH ORV
FXDOHVIXHURQPXMHUHV\KRPEUHV(O
SURPHGLRGHHGDGIXHGHDxRV\GHDQWLJHGDGGRFHQWH
de tres años. 
/RV UHVXOWDGRV DUURMDQ TXH OD FRQFHSFLyQ VREUH HO
DSUHQGL]DMH TXH WHQtDQ ORV SURIHVRUHV DQWHV \ GHVSXpV
GHOFXUVRHVWDEDPiVDFRUGHDORVUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRV
DOWHUQDWLYR\GHWHFQRORJtDHGXFDWLYDHVWH~OWLPRGHV-
SXpVGHOFXUVRDXPHQWyXQ\HOUHIHUHQWHWUDGLFLRQDO
GLVPLQX\yHQXQTabla 1
6H SXHGH FRQVLGHUDU VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV TXH ORV
SURIHVRUHV HVWiQ GH DFXHUGR SUHIHUHQWHPHQWH DQWHV \
GHVSXpVGHOFXUVRGHDFRQODVHVWUDWHJLDVGH
SODQHDFLyQEDMRXQVXVWHQWRWHyULFRGHODWHFQRORJtDHGX-
FDWLYD\DOWHUQDWLYD$GHPiVODWHQGHQFLDDXWLOL]DUHVWUD-
WHJLDVFRQEDVHHQXQUHIHUHQWHWUDGLFLRQDOGLVPLQX\yXQ
SRVWHULRUDODLPSDUWLFLyQGHOFXUVRWDOOHU
(QHVWHHVWXGLRVHHQFRQWUyTXHORVGRFHQWHVHVWiQGH
DFXHUGRFRQHOXVRGHHVWUDWHJLDVGHPHWRGRORJtDEDMR
ORV UHIHUHQWHV SHGDJyJLFRV DOWHUQDWLYR \ GH WHFQRORJtD
HGXFDWLYDDQWHVGHOFXUVRFRQXQ\UHVSHFWLYD-
PHQWHUHSRUWDQGRXQDXPHQWRHQGLFKDWHQGHQFLDSRV-
WHULRUDODLPSDUWLFLyQGHOFXUVRWDOOHUHQ\0iV
GHODPLWDGGHORVSURIHVRUHVUHÀULHURQXQDWHQGHQFLDDO
XVRGHHVWUDWHJLDVEDMRHOUHIHUHQWHWUDGLFLRQDOVLQHQ-
FRQWUDUXQDGLVPLQXFLyQLPSRUWDQWHHQHVWDSUHIHUHQFLD
SRVWHULRUD OD LPSDUWLFLyQGHOFXUVRWDOOHUGHIRUPDFLyQ
docente.
&RQUHODFLyQDODHVWUDWHJLDGHHYDOXDFLyQORVGRFHQ-
WHVODYLQFXODQFRQHOUHIHUHQWHGHWHFQRORJtDHGXFDWLYD
DQWHV\GHVSXpVGHOFXUVRVLQHPEDUJRGHVSXpVGHO
FXUVR HO UHIHUHQWH DOWHUQDWLYR VHPRGLÀFy DXPHQWDQGR
 5HVDOWD HO KHFKR GH TXH HO  GH ORV SURIHVRUHV
PDQWXYLHURQVXDFXHUGRKDFLDHOUHIHUHQWHWUDGLFLRQDO
/DHVWUDWHJLDGHUHODFLyQGRFHQWHHVWXGLDQWHDQWHV\
GHVSXpVGHOFXUVRVHPDQWXYRYLQFXODGDDOUHIHUHQWHSH-
dagógico tradicional.
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Formación docente y referentes pedagógicos 
En lo general, los resultados demostraron que el curso-
WDOOHUORJUyPRGLÀFDUHQORVSURIHVRUHVGHPDQHUDGHFUH-
FLHQWH HO UHIHUHQWH SHGDJyJLFR WUDGLFLRQDO \ DFUHFHQWy
HODFXHUGRSRULPSOHPHQWDUHVWUDWHJLDVDOWHUQDWLYDV\GH
tecnología educativa.
Discusión
(QJHQHUDOORVD\XGDQWHVGHSURIHVRUTXHIXHURQLQFOXL-
GRVHQHVWHHVWXGLRQRKDQUHFLELGRSUHSDUDFLyQSHGDJy-
JLFDIRUPDOSRUORTXHHVGHHVSHUDUVHTXHVXVUHIHUHQWHV
SHGDJyJLFRVDQWHVGHODIRUPDFLyQGRFHQWHHVWpQLQÁXHQ-
FLDGRV SRU ORV SURIHVRUHV GH TXLHQHV UHFLELHURQ HQVH
xDQ]D/DOLWHUDWXUDVREUHHGXFDFLyQPpGLFDKDGHVFULWR
HVWHIHQyPHQRFRPRrole modelUHÀULpQGRVHDDTXHOORV
SURIHVRUHVFRQVLGHUDGRVFRQFLHUWRHVWiQGDUGHH[FHOHQ-
FLDHQFXDQWRDVXVDSWLWXGHVSDUDODHQVHxDQ]DKDELOL
GDGHVFRPSHWHQFLDFOtQLFDYDORUHVHLQFOXVRSHUVRQDOLGDG
GHTXLHQHVLPLWDQVXVFRQGXFWDV\TXHGHÀQLWLYDPHQWHLQ-
ÁX\HQHQVXDPELHQWHGHDSUHQGL]DMH3RUORDQWHULRUQR
VRUSUHQGHTXHDQWHVGHODLPSDUWLFLyQGHOFXUVRHOGH
ORVSURIHVRUHVHVWXYLHUDGHDFXHUGRFRQHVWUDWHJLDVGHHQ-
VHxDQ]DYLQFXODGDVDOUHIHUHQWHWUDGLFLRQDO\GHVSXpVGHO
FXUVRHOGHHOORVVHJXtDQYLQFXODGRVDpO
(QHVWHHVWXGLRVHHQFRQWUyTXHODVHVWUDWHJLDVGHSOD-
QHDFLyQGHORVSURIHVRUHVIXHURQSUHGRPLQDQWHPHQWHEDMR
HOUHIHUHQWHGHWHFQRORJtDHGXFDWLYDDQWHV\GHVSXpVGHO
FXUVR&DEHVHxDODUTXHHVWHUHIHUHQWHHVWiHVWUHFKDPHQ-
te relacionado al conductismo, el cual se inserta en el 
HPSLULVPRÀORVyÀFRHQGRQGHHOFRQRFLPLHQWRSDUWHGH
ODUHDOLGDG\HVDFXPXODGRSRUPHFDQLVPRVDVRFLDWLYRV
(VWHSDUDGLJPDHVWiSUHRFXSDGRSRUODVFRQGXFWDVREVHU-
YDEOHVPHGLEOHV\FXDQWLÀFDEOHVHQGRQGHVHFRQVLGHUD
TXHHVHO DPELHQWH HVWtPXORV ( HO TXHGHWHUPLQD ODV
IRUPDVHQTXH VHFRPSRUWDQ ORVRUJDQLVPRV UHVSXHVWD
5 GH DKt TXH OD WHFQRORJtD HGXFDWLYD VHD FRQVLGHUDGD
FRPRXQDHQVHxDQ]DSURJUDPDGD\VLVWHPiWLFDHQGRQGH
VHHVSHUDHOFDPELRGHXQDFRQGXFWDPHGLDQWHHOGLVHxR
DGHFXDGRGHODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
Este hecho es interesante cuando se relaciona con las es-
WUDWHJLDVGHHYDOXDFLyQGRQGHWDPELpQVHGHQRWDXQSRU-
FHQWDMHHOHYDGRGHSURIHVRUHVTXHHVWiQGHDFXHUGRFRQ
HOUHIHUHQWHGHWHFQRORJtDHGXFDWLYD\TXHWLHQHTXHYHU
con la medición como sinónimo de evaluación a través de 
SUXHEDVREMHWLYDV3
3RURWURODGRODVHVWUDWHJLDVGHPHWRGRORJtDQRWXYLH-
URQPRGLÀFDFLRQHVHQORVSURIHVRUHVGHVSXpVGHOFXUVR\
VH YLQFXODQSULQFLSDOPHQWH FRQHO UHIHUHQWHSHGDJyJLFR
DOWHUQDWLYRHQHOTXHVHSURPXHYHXQDSDUWLFLSDFLyQHQ
HO SURFHVR HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHPXFKRPiV DFWLYD SRU
SDUWHGHORVHVWXGLDQWHVORTXHGHPXHVWUDTXHORVSURIH
VRUHV HVWiQ LQWHUHVDGRV HQ SURPRYHU FDPELRV HQ HO SUR
FHVRGHHQVHxDQ]D\PDQHMDUHVWUDWHJLDVSDUDGHVDUUROODU
HQ ORV HVWXGLDQWHV KDELOLGDGHV GH UD]RQDPLHQWR SDUWL-
FLSDFLyQ DFWLYD HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH VX FRQRFLPLHQWR \
UHVSRQVDELOLGDGGHVXSURSLRDSUHQGL]DMH'HVWDFDTXH
XQ SRUFHQWDMH LPSRUWDQWH GH ORV SURIHVRUHV !  UH-
ÀHUHHVWDUGHDFXHUGRFRQHOUHIHUHQWHWUDGLFLRQDO\TXH
pVWHQRGLVPLQX\ySRVWHULRUDODLPSDUWLFLyQGHOFXUVR
Es interesante, que la relación docente-estudiante 
WLHQHHQGHORVSURIHVRUHVXQVXVWHQWRWHyULFRFRQHO
UHIHUHQWHWUDGLFLRQDO\TXHVHPDQWXYRSRVWHULRUDODLP-
SDUWLFLyQGHOFXUVR&DEHVHxDODUTXHVHUtDOD~QLFDHVWUD-
WHJLDTXH UHVDOWD VXSRFDFRKHUHQFLDHSLVWHPROyJLFDFRQ
ODSODQHDFLyQPHWRGRORJtD\HYDOXDFLyQ\TXHSXHGHGH-
EHUVHDODHVWUXFWXUDMHUiUTXLFDDODTXHORVPpGLFRVHVWiQ
DFRVWXPEUDGRVGXUDQWHVXIRUPDFLyQFOtQLFD(VLPSRUWDQ-
WHTXHORVSURIHVRUHVVHDQFRQVFLHQWHVTXHHVWDEOHFHUXQD
EXHQDUHODFLyQFRQORVHVWXGLDQWHVD\XGDDFUHDUXQDP-
ELHQWHGHFRQÀDQ]DHQHODXOD\TXHpVWDHVIXQGDPHQWDO
SDUDTXHHOORV UHDOLFHQSUHJXQWDVGHOiUHDGHHVWXGLR\
cuestiones que surjan en su vida académica.
(QJHQHUDOORVUHVXOWDGRVUHÁHMDQHODUUDLJRWDQSUR-
QXQFLDGRTXHH[LVWHHQDOJXQRVSURIHVRUHVTXHLPSDUWHQ
(PEULRORJtD+XPDQDGHPDQWHQHUXQDHQVHxDQ]DFHQWUD-
GDHQORWUDGLFLRQDO\HQODWHFQRORJtDHGXFDWLYDTXHOLPL-
WDHOGHVDUUROORGHOSHQVDPLHQWRFUHDWLYRTXHVHSUHWHQGH
IRUPDUHQORVHJUHVDGRVGHO3ODQGH(VWXGLRVORFXDO
HVSUHRFXSDQWHSXHV ODVERQGDGHVGHXQGLVHxRLQVWUXF-
FLRQDO EDVDGR HQ HO FRQVWUXFWLYLVPR \D KD VLGR GHVFUL-
WRHQODOLWHUDWXUDLQWHUQDFLRQDO3RUHMHPSORHOTXHHO
HVWXGLDQWH ORJUHXQDFRPSUHQVLyQGHOFRQRFLPLHQWRFRQ
PD\RUSURIXQGLGDGODSRVLELOLGDGGHGLVHxDUVLWXDFLRQHV
GHDSUHQGL]DMHTXHSHUPLWDQDO LQGLYLGXRHQIUHQWDUVHD
SUREOHPDVUHDOHVHOSURPRYHUODDXWRFUtWLFD\ODUHÁH[LyQ
GHOSURSLRDSUHQGL]DMHHWF
/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRUHDÀUPDQTXHODVFRQ-
FHSFLRQHV \ FUHHQFLDV GHO SURIHVRUDGR HVWiQ DQFODGDV
\TXHVXPRGLÀFDFLyQHVGLItFLOGH ORJUDUGHELGRDTXH
FRPR HVWXGLDQWHV \ FRPR SURIHVRUHV IRUPDQ SDUWH GH
OD FXOWXUD GH ORV GLIHUHQWHV QLYHOHV GH HQVHxDQ]D GRQ
GHKDQWUDQVLWDGR(VWRDXQDGRDTXHORVSURIHVRUHVXQL-
YHUVLWDULRVOHRWRUJDQPD\RULPSRUWDQFLDDVHUH[SHUWRVHQ
VXVPDWHULDVPiVTXHDVHUEXHQRVGRFHQWHV$GHPiV
Tabla 1.0RGLÀFDFLRQHVGHORVUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVHQORVSURIHVRUHVGH(PEULRORJtD+XPDQDDQWHV\GHVSXpVGHXQFXUVRWDOOHU
Referente Tradicional % Alternativo % Tecnología educativa %
Estrategia Antes Después Antes Después Antes Después
Aprendizaje 77 60 100 100 96 100
Planeación 33 23 95 96 96 93
Metodología 57 55 92 96 86 92
Evaluación 42 41 69 84 94 93
Relación docente-estudiante 96 95 74 80
Promedio 61 55 86 91 93 95
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Urrutia-Aguilar ME et al
FRQÀHUHQSRFDXWLOLGDGDODGLGiFWLFDGHODVFLHQFLDV\DOD
SVLFRSHGDJRJtDFRPRIDYRUHFHGRUHVGHODSUHQGL]DMH
7RGRORDQWHULRUD\XGDDFRPSUHQGHUODDOWDUHVLVWHQ-
FLDDOFDPELRTXHH[SHULPHQWDQORVSURIHVRUHV\SRU OR
WDQWRORVSURJUDPDVGHLQWHUYHQFLyQRGHIRUPDFLyQGR-
FHQWHGHEHQHVWDUPX\ELHQ IXQGDPHQWDGRV \HVWUXFWX-
UDGRVFRQEDVHDWUDWDUGHLQFLGLUHQDTXHOORVHOHPHQWRV
REVWDFXOL]DGRUHVRPX\SHUVLVWHQWHV
(O GRFHQWH SXHGH WUDQVIRUPDU VXV HVWUDWHJLDV GH HQ-
VHxDQ]D\VXPRGRGHFRPSUHQGHUODGRFHQFLDFXDQGRHV
VRPHWLGR D OD UHÁH[LyQ H LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV SURFHVRV
HGXFDWLYRV\FXDQGRFRQWUDVWDORVHOHPHQWRV\DFRQWHFL-
PLHQWRVGHODXODFRQRWURVSURIHVRUHV(V LPSRUWDQWHUH-
FRQRFHU TXH ODV WUDQVIRUPDFLRQHV HQ ODV FRQFHSFLRQHV \
FUHHQFLDV VREUH ODHQVHxDQ]DQR VHSURGXFHQGHPDQHUD
LQPHGLDWDVyORSRUHOKHFKRGHKDEHUSDUWLFLSDGRHQXQ
FXUVRGH IRUPDFLyQ VLQRTXH WDOHV FDPELRV UHTXLHUHQ OD
LQVWDXUDFLyQGHFDSDFLGDGHVUHÁH[LYDVHQ\VREUHODSURSLD
HQVHxDQ]D\ODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHVTXHFRQGX]FDQDO
SURIHVRUDHVWDUFRQWLQXDPHQWHLQWHUSUHWDQGR\DQDOL]DQGR
ODGRFHQFLD\ODUHDOLGDGFLHQWtÀFDDODTXHSHUWHQHFH
Conclusión
$WUHVDxRVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHO3ODQGH(VWXGLRV
de la Facultad de Medicina, encontramos evidencia que 
DQWHV\GHVSXpVGHOFXUVRWDOOHUDOJXQRVSURIHVRUHVPDQ-
WLHQHQFUHHQFLDVYLQFXODGDVDOUHIHUHQWHWUDGLFLRQDOHQODV
HVWUDWHJLDVGHPHWRGRORJtDHYDOXDFLyQ\UHODFLyQGRFHQ
WHHVWXGLDQWH \ FRPR VHxDOD %U\DQ  SXHGH GH-
EHUVHDTXHWLHQHQXQDHVWUXFWXUDLQWHUQDGHFDUiFWHUSVL-
FROyJLFRQRQHFHVDULDPHQWHOyJLFR\DTXHQRWRGDVVRQ
LJXDOPHQWH UHVLVWHQWHV D OD WUDVIRUPDFLyQ WDO HV HO FDVR
GHOUHIHUHQWHHQSODQHDFLyQHQHOTXHHOFXUVRWDOOHUORJUy
PRGLÀFDFLRQHV
(VLPSRUWDQWHTXHHQORVXFHVLYRVHFRQVLGHUHTXHOD
IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR LQFOX\D DFWLYLGDGHV TXH SR
WHQFLHQODUHÁH[LyQHQFDPLQDGDDOFDPELRGHODVFRQFHS-
FLRQHV\FUHHQFLDVGRFHQWHVFRDG\XYDQGRDOSURFHVRGH
WUDQVLFLyQGHSDUDGLJPD$VLPLVPRGHDFXHUGRFRQ%ODQN
\FRQORVUHVXOWDGRVGHHVWHWUDEDMR es necesario 
TXH ORV FXUVRV GH IRUPDFLyQ GRFHQWH LQFOX\DQ XQD DP-
SOLDJDPDGHHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DHOXVRGHWHFQROR
JtDFRPRKHUUDPLHQWDHQODGRFHQFLDDVtFRPRGLIHUHQWHV
SURFHVRVGHHYDOXDFLyQTXHVHDQDFRUGHVDOFRQWH[WRHGX-
cativo institucional. 
8QDGHODVERQGDGHVGHODLPSDUWLFLyQGHHVWHFXUVR
WDOOHUIXHTXHSDUDODPD\RUtDGHORVSURIHVRUHVSDUWLFL-
SDQWHVFRQVWLWX\yXQDIRUPDFLyQGRFHQWHLQLFLDO
Limitaciones
6HFRQVLGHUDTXHHVWDLQYHVWLJDFLyQWXYRXQDOLPLWDFLyQ
VyORVHDSOLFyXQLQVWUXPHQWRSDUDGHÀQLUODFRQWULEXFLyQ
GHO´ &XUVR7DOOHUGH)RUPDFLyQ'RFHQWHHQ&RPSHWHQFLDVµ
HQHOFDPELRGHUHIHUHQWHVSHGDJyJLFRVGHORVSDUWLFLSDQ-
WHV(QHVWXGLRVSRVWHULRUHVVHSRGUtDDSOLFDUDGHPiVXQD
HQWUHYLVWDHVWUXFWXUDGDTXHDSRUWHGDWRVFXDOLWDWLYRV
Contribución de los autores
0(8$SDUWLFLSyHQHOGLVHxRGHOHVWXGLR UHGDFFLyQGHO
PDQXVFULWRUHYLVyODOLWHUDWXUDSDUWLFLSyHQHODQiOLVLVGH
los resultados, coordinó las actividades tanto del estudio 
FRPRGHHVWUXFWXUD\UHYLVyHOPDQXVFULWR
5**SDUWLFLSyHQ ODFRRUGLQDFLyQGH ODVDFWLYLGDGHV
tanto del estudio como de la estructura, revisó el manus-
FULWR DSRUWy FRPHQWDULRV SDUD HOPLVPR ELEOLRJUDItD \
FRPHQWDULRVHQODYHUVLyQÀQDOGHOGRFXPHQWR
0$$SDUWLFLSyHQHOGLVHxyGHOHVWXGLRODFRRUGLQD-
FLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHGDFFLyQGHOPDQXVFULWRDSRU
WyFRPHQWDULRV\ELEOLRJUDItDHQODYHUVLyQÀQDOGHOGRFX-
mento.
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